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interest to the trad,e union press)
Und,er EEC reguLatlons
or pongloneil lnEured, work€rs
in a Comnunity oountry othel
oonclitlon neoessitates urgent
i
Sofore leaving for
offloe of tbe insrrtance
oertifying that tbey are
on eooiaL eec.urity
dnil. the nenbers of
than thEir own na,y
treatnent.
for nlgrant workersp Paiil 
'
their fanilles on holld,ay
olaim siok beneflt lf  their
' Sgrpralit{eq
thelr hollttay, tha ineurecl persone must apply to tho
gcborne to wbioh tbey aro afflliated  for a ilForrn E 6n
entitLecl to sick beneflt,
In caee of siclaness or aocitlent cLurlng thelr Etay ln tbe other Comnr.l'
nlty oountry, they must apBly to tbe nsarest health insuranoe officop
prosentJ.ng Form E 5.
Bpneflts
Med.lcal exp€nses (treatnent, rned.Xcinee, hosBltal erpensesr ets. )
will  be paid. or refund.ecl by the office ln the place of tenBorary resid.enoe
acoord.ing to the auangements in force in that country. fhe same offloe
will  supply all  lnfornatiou required..
Generall.y sBeakinge rneclical treatnent ln Gsrmany, Italy  and the
Netherland.s iE given free of oharge by cl.octord approvecl under tbe lnsuranoe
scheme; med.lcines are also free in tho Nether.land.sr but ln the other two
countrles the persone conoernEd. urust pey e sna11 charge (DM O.5O pef
presoription tn Oernarryl tbe obarge varies in ltaly  accord.lng to tho mediolne
preeoribed.).
In 3e1glum, ibanoe ancl lrurembourg, the tnsureil, person nusi normally
Bay dlrootly antl thon obtain reimbr.rrsernent from tbe lnsuxanoe offioe at
apeclfiecl, rat€s.
lfhere the siolmpgs or aocitlent durlng tenrporary residence is  such as
to cauee inoaBacity for rork, the claily conpensation provicl.ed for by the
regulatione of tho aountry in rhicb the worker ls lnsuled, can be pald.
Tho workor nust ad.vlee the office ln the place of temporary reeid.enoer subnit
a tloqtorf s notE certifying bie inabll.tty to rBturn to work and, be preparecl.
to bE examined by th€ offloers meilical oongu]-tant. llhe ].atter rrill  thon fii.I
out an applioation for oasb bsnefitg torthe offloe lnsurlng tbe workerr wlriche
tf  he ts eatltled to then, w111 pay tbese benoflte by lntcrnational  noney
oriler or tbloulb tbe offioe ln the pLaoe of temporary resid€roeo-2-
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Er vsrtu d.es raglsnonts d.ti la connrrnaut6 Ecoaoniquo
E\rondenne pour 1a s6ctlrit6 sociaLs cles travailleurs rnlgfantsl
io" 
*+""ro6e - travail1eurs salari6s ou tiltulairss de penslon -
"i-rJ;-*rb"r" 
&o isur fanillo  qul vont a€Jor.rner pendant Lours
vacanoes d.ans t+n pays d.o la Connunaut6 autr6 qU€ CelUi Of,
if is resfOent ptiuvent tOn6ficier cles prostatlons d'e l raFguranoe
na}adis el 'l.erg 6fgt vient i  nposseltsl inn6tli'atenont. &e'solns
cl.urant leur s6Jour;
Avantd'epartirgnvB.ca4goe,les|nt6roes6sdoivgnt
rdclarnor t. l t orgin5,sno auprbs d'uquel tle  sont assur6e un
ito"r"f*ire  E 5i,  attosta.n,t l,eur drolt ar:x prostations d'e
lrassulance  maLadls.
&r cas tle nalailLE ou d.racoldent su cour d.s leul ecJour
d.ans un autro pays cLo la connr.rnautSl ils  d.arrront grad'dresssr
il ltorganisne ooilp6tont d,tasguranos  nolad.ie Le pLus proche en
pr6sontant  J-er::r fornulalro E 6.
hospitalisetionr  otc...
d.u liau cle s6Jour solon
Cet organlgns fourntra
nalailte (eoins n6tllcarrxr n€d'iaamontsl
Grint  prie en chargo par ltorganlsne
Ie syetbne en vigueur dans oE PaYs'
toutes inclloattons utL]es i' ce euJet'
snrbglgg6n6ralolloseoingn6tlicar:xenA].]"ona€n€'en
ftalie  et au:c r"F-g""  sont tLonn6s gratuitenent par los n6tllcins
agr6es par Les oiganianos assur€ure1 quant a'r  n6d.ica,rnsnts ils
;;;;di;t;;;  sltt tt" arrx Pavs-sasr.nais-a?:" Iee do'ux autres
t  ^  -^-r-:a..'*rias ;;;; ;;;-il"'i,iei- "o- aoiw't 
. osi"er q"' ry9, 131!1:-" :i:ill": 1l:
lolio-iil ;;;;t"n1'*rrou "o 
Allenagne, rrarrable sn rta].re eelon
ioi- spdoririta"l.
eP l |tao/61-?-2-
Er SeLgiquer  en Sbancs et au lruxenbourg, ltassurd d.oit en
principe r6gLer directonent  Les fraie encourus at iL obtient ensuite
d.e lrorganisnO assu.teur le renloursenent de Cee frais  S6lon un
oertain *arif.
Par aiLl.errrs, si la maladie ou llaccident entralne au oourg d.u
s6jour une incapacii6 d.e tranaiLl les indgnnildq .lournaliQree pr6rnree
par 1a rbglenontation  d.u Fbys of Ie travail.leur est assurd pou::ront
6tre vers6es. Le travailleux d.oura pr6venir ltorgenisme  d.u lisu  d'e
s6jour en lui  pr.6sontant r.rn certificat n6dioal d.tincapacit6  de tra-
vail et ee soumettre au oontrOle du n6d.ecin consail d.e cet orga,nism6.
CeLui-ci adressera enguite uns d.enand.e cle prestations en espbces
l, lrorganisne auprbs duquol 1e travaiLlsur egt aegur6t lequeL'r si
le d.roit est ouvert, lui  verss:'a aes prestations par mand.at Boste
international ou par lrinterm6cLiaile  d.e Ltorganisme tLu liau de
s6.jour.
Seig_qgt!-19g-glg3nisues ggmpglsglg t
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en EnancE.
en ltalie
- au Luxenbourg:r
-  auir Pays-Bas  3
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Allgpneins Ortskrankenkasse  ou la.ndkrankenkaese  t
0fftoo r6gionaL de la Caisge arrxil"ia.ire  draseurarrcs
naladie-invalidit6  t
Caisse primaire d.e s6curtt6 sociale;
Si6ge provinoial d.e Lrlneituto lilazLonale per lrAs-
sicurazione oentro 1e nalattiet
Caisee r6gionaLe cle mal-atlie t
.Alg:erceen Eiekenfond.s .